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1. INTRODUCCIÓN
El	 tema	de	 la	 identidad	ha	sido	y	es	un	tema	ampliamente	estudiado	y	









Clément	Rosset	deja	esto	claro	en	su	ensayo Lejos de mí,	 cuya	 lectura	 fue	
fundamental	para	cuajar	y	dar	forma	a	aquello	que	de	algún	modo	llevaba	













la	lectura	y	comprensión	del	libro	de	Rosa	Martínez-Artero	El Retrato: del 








cuesta	 ligarlo	 con	 sus	primeras	expresiones	y	 con	el	 concepto	que	 impli-
caba	en	la	antigüedad.	Los	progresos	que	han	tenido	lugar	en	la	sociedad	
tanto	a	nivel	tecno-científico,	social,	filosófico	…	con	consecuencias	como	la	
1.	ROSSET,	C.	Lejos de mí. Estudio sobre la identidad. Marbot,	2007	,	p.11










portante	ha	sido	Retórica de la pintura,	de	Alberto	Carrere	y	 José	Saborit.	
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3. ANTECEDENTES





























ráclito	 y	Parmenides,	 entre	el	movimiento	 continuo	y	el	 inmovilismo.	 Esta	
“disputa”	ha	evolucionado	y	llegado	hasta	nuestros	días	con	nombres	y	auto-




4.	ARTIGAS,	M.	(15/4/1992).	La cosmología cuántica y el origen del universo, Física y creación. 
Universidad	de	Navarra.	Aceprensa.	Recuperado	de:	http://www.unav.es/cryf/fisicaycreacion.
html)
5.	BERKOWITZ,	S.	(26/09/2014).	La física cuántica, para entenderla porfin. Quo.	Recuperado	
de:	http://www.quo.es/ciencia/la-fisica-cuantica-para-entenderla-por-fin	
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¿Qué	 sucede	a	partir	de	entonces?	Podríamos	 comparar	este	 caso	 con	





En	su	afán	explorador	 se	“auto-agotó”	y	hoy	en	día	 sigue	 repitiéndose,	
reinventándose.	En	cuanto	al	retrato,	la	“emancipación”	del	individuo	supuso	
esa	 libertad	de	recorrer	su	propia	historia	y	explorar	 todas	 las	alternativas	
posibles	(aún	cuando	esto	significara	cuestionarse	si	se	trataba	o	no	de	un	
retrato).





















de	 la	 Iglesia,	publican	textos	abogando	por	 la	dignidad	del	hombre.	Como	nos	dice	Tzvetan	
Todorov	en	Elogio del individuo,	“La	pintura	ya	puede	‘elogiar	al	individuo’.	p.	45
8.	AZÚA,	F.	Diccionario de las Artes.	Barcelona.	Planeta,	1995-99,	p.116
9.	MARTÍNEZ	ARTERO,	R.	El Retrato: del sujeto en el Retrato.	Barcelona.	 	Montesinos,	2004	
p.74
















































“menos	 verdadero”,	 cambiante,	 se	 ve	 afectado	por	 el	 paso	del	tiempo,	 se	
deteriora	y	corrompe.	



























11.	ROSSET,	C.	Lejos de mí. Estudio sobre la identidad. Marbot,	2007	,	p.11
12.	HUME,	D.	Tratado de la naturaleza humana,	Libro	I,	Parte	IV,	Sección	VI
13.	Op. Cit.
























-	Disolver	o	 transformar	el	 rostro	con	toda	 la	 intención	para	mostrar	 lo	
falso	del	retrato	“tradicional”.	Un	único	soporte,	un	punto	de	vista	fijo	y	único	












ofrecen	y	nos	reclaman”	CAMPILLO, A. La invención del sujeto. Madrid. Biblioteca	nueva.	2001,	
pp.219-236.









nado.	 Si	 el	 artista	 es	 lo	 suficientemente	hábil	 e	 inteligente,	 sabrá	 plasmar	
la	 sensación	que	 le	 transmitía	en	aquel	momento,	pero	 siempre	 será	algo	
parcial	y	puntual.	Una	pequeña	parte	del	complejo	que	implica	el	individuo.	




























Cada	vez	más	artistas	 transgreden	el	 rostro	en	sus	 representaciones,	 lo	
que	tiene	como	consecuencia	la	saturación	de	este	tipo	de	imágenes.	De	en-
tre	todos,	los	que	me	han	servido	como	referentes	pueden	“dividirse”	en	dos	
secciones	 (aunque	puedan	 coincidir	 en	algunos	 casos):	 la	de	aquellos	que	
8.	 Vincent	 Van	 Gogh.	 Silla de Gau-
guin.	

































- Frida Kahlo,	 que	 aunque	 generalmente	 recurre	 a	 su	 propio	 rostro,	 la	
obra Lo que el agua me dio	se	sale	de	su	propia	norma.	Se	presenta	ya	no	
15.	Entrevista	a	Carmen	Calvo	por	José	Luis	Clemente.	El	Cultural.	Recuperado	de:	http://www.
elcultural.com/revista/arte/Carmen-Calvo/5658
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como	un	ciervo	o	como	Madre	Tierra,	sino	mediante	una	serie	de	objetos,	
personas	y	situaciones.
- Eduardo Arroyo:	Carmen Amaya asando sardinas en el Waldorf Astoria,	
en	la	que	la	mujer	ha	sido	sustituida	por	su	mantón,	elemento	que	(a	juicio	de	
Arroyo)	dice	más	de	ella	que	su	propio	cuerpo;	y	En la Tate	Gallery,	Jose María 










Este	nivel	 de	obsesión	 (aunque	ella	no	 se	 considere	 como	 tal),	 de	 investi-
gación,	ha	supuesto,	en	mi	caso,	una	fuente	de	motivación	para	extraer	el	
máximo	de	cada	uno	de	los	personajes.
12.	 Francis	 Picabia.	 Portrait pour rire 
de Max Jacob.
13.	Frida	Kahlo.	Lo que el agua me dió. 
14.	Sophie	Calle.	The Hotel, room 47. 






























Generalizando,	 el	 proyecto	 se	 basa	 fundamentalmente	 en	 dos	 figuras:	
metáforas	y	metonimias	de	los	diferentes	individuos.
16.	CARRERE,	A	y	SABORIT,	J.	Retórica de la pintura.	Madrid.	Cátedra,	2000
15.	Detalle	del	políptico	nº1.
16.	Detalle	del	políptico	nº2
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paña	nos	lleva	a	reflexionar	por	qué	esa	en	concreto	sí	tiene	y	otra	no.
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6. POLÍPTICOS 
Según	diversas	fuentes,	un	políptico	es:			






















6.1. POLÍPTICOS CON CARÁCTER NARRATIVO 
Al	rastrear	la	evolución	del	políptico,	la	primera	opción	que	nos	aparece	es	
“Inicio	y	evolución	del	retablo”.	Aunque	no	se	pueda	hablar	de	unos	orígenes	













































21.	AZÚA,	F.	Diccionario de las Artes.	Barcelona.	Planeta,	1995-99	,	p.116
27.	Sandro	Botticelli.	Historia de Nas-
tagio degli Onetti. 
28.	Detalle.





























29.	 Luis	 Gordillo.	 Fragmentos	 Serie 
Limo. 
30.	Javier	Joven.	Soy. 
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- Sandra Pani y	su	obra	“Ramas	y	cuerpos”,	que	coincide	en	algunas	cues-
tiones	con	Los	alrededores	del	Yo.	No	obstante,	mientras	que	ella	se	centra	
en	representar	al	individuo	fragmentando	partes	de	su	cuerpo,	en	un	intento	
de	 llegar	 a	 la	 esencia	 interna;	 este	 proyecto	 se	 desliga	 totalmente	 de	 ese	
esencialismo	pues	 va	más	 allá	 de	 la	 figura	del	 sujeto,	 sustituido	por	otros	
elementos.
6.3. ENTRE EL POLÍPTICO Y LA INSTALACIÓN
Muchas	de	las	obras	referentes	no	especifican	si	son	polípticos	o	no.	En	las	
descripciones	suele	aparecer	la	palabra	instalación,	así	que	opté	por	situarlos	













Dentro	de	este	apartado,	 incluiría,	 aunque	 siempre	 con	esa	posibilidad	
abierta	a	la	movilidad	entre	clasificaciones	a	los	siguientes	artistas	y	obras:	














31.	Sandra	Pani.	Ramas y cuerpos. 
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35.	 Wolfgang	 Tillmanns.	 Installation	
view.	
36.	Allan	Mcollum.	Perpetual Photos. 





6.4. ENTRE LOS LÍMITES DE LA PINTURA, ¿PINTURA EXPAN-
DIDA?
La	 idea	de	 acumulación	parece	que	 implica	 salirse	de	 los	márgenes	de	














En	 éste	 último	 apartado	 incluyo	 aquellas	 obras	 y	 artistas	 que	 trabajan	
también	la	acumulación	pero	de	forma	distinta	a	los	anteriores:
- Benjamín Valdés Álvarez
- Tony Cragg
- Carmen Calvo 





38.	 Jefferson	Hayman.	 Pittsburgh	 ins-
tallation.	
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42.	Tony	Cragg.	Britain seen from the 
north.	
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En	el	momento	histórico	en	el	que	nos	encontramos,	cuando	se	ha	hecho	











6.6. TRES CASOS DISTINTOS
En	cada	uno	de	los	casos	se	exponen	las	palabras	que	surgieron	en	rela-




que	para	mí	 implica	 tranquilidad	puede	diferir	del	 criterio	de	otros;	pintar	
supone	un	acto	muy	personal,	por	lo	que	mis	decisiones	en	ese	sentido	no	
constituyen		la	única	alternativa	posible	(ni	pretenden	serlo).






























































































































Esta	 ambigüedad	ha	 inspirado	 tanto	 al	 cine	 -	Shutter Island, Memento, 
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60.	Políptico	nº1
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61.	Políptico	nº2
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62.	Políptico	nº3
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